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Аҳолининг демографик ривожланишида унинг миллий таркиби ҳам муҳим
ўрин тутади. Аҳоли миллий таркибини аниқлаш мураккаб жараён бўлиб, унга
кўплаб  омиллар  таъсир  этади.  Дунёнинг  кўплаб  мамлакатларида  миллий
ўзликни англаш даражаси оралиқ босқичда бўлган кишилар гуруҳи аҳолининг
катта қисмини ташкил этмоқда.
Ўтган асрнинг 90 йиллари собиқ иттифоқ ва ҳалқаро майдонда сиёсий ва
ижтимоий-иқтисодий жараёнлари кучайган даврга тўғри келади. Бундай чуқур
ўзгаришлар  бир  қатор  мамлакатларда  миллатлараро  муносабатларнинг
кучайишига  олиб  келди.  Миллатрараро  муносабатларнинг  кучайиши
натижасида  Марказий  Осиё  давлатларида  ҳам  ўзига  ҳос  “қайноқ  ҳудудлар”
шаклланди.  Ана  шундай  ҳудудлардан  бири  Фарғона  водийси  ҳисобланиб,
водий халқлари бутун тарихий ривожланиш жараёни бир-бири билан боғлиқ
бўлиб  келган.  Собиқ  иттифоқда  1924  йилги  миллий  давлат  чегараланиши
ўтказиш жараёнида Фарғона водийси, Хоразм воҳаси, Тошкент, Самарқанд ва
Сурҳондарё ҳудудидаги халқларнинг тарихий, географик, иқтисодий-ижтимоий
ҳусусиятларига  жуда  кам  эътибор  берилди.  Натижада,  Фарғона  минтақаси
аҳолиси миллий таркибига кўра мураккаб бўлган ҳудудлардан бирига айланди.
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Фарғона  минтақасида  ҳозирги  кунда  60  га  яқин  турли  миллат  ва  элат
вакиллари истиқомат қилади. Минтақада яшовчи турли яшовчи турли миллат
вакиллари географияси бир-биридан фарқ қилади. Фарғона минтақаси аҳолиси
миллий  таркиби  сўнгги  бир  ярим  асрдан  ортиқ  вақт  давомида  сезиларли
равишда  ўзгарди  ва  нафақат  Ўзбекистонда,  балки  Марказий  Осиёдаги  кўп
миллатли ҳудудлардан бирига айланди. 
Фарғона минтақасида қадимдан ўзбеклар, қирғизлар ва тожиклар ёнма-ён
яшаб келганлар. XVII асрдан бошлаб Сирдарё ёқалаб Фарғонага қорақалпоқлар
келиб ўрнашган. XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Қўқон ҳонлиги Россия
томонидан босиб олиниши натижасида руслар, татарлар, украинлар, қозоқлар
ва  Россия  ҳудудидаги  бошқа  халқлар  кўчиб  келди.  Натижада  минтақадаги
этник таркиб мураккаблашиб борди. 
XX  аср  бошларидан  руслар,  1930  йилларда  корейслар,  иккинчи  жахон
уруши  ва  урушдан  кейинги  даврда  қрим-татарлар,  немислар  (Волга
бўйларидан),  Шимолий  Кавказ  халқлари  Фарғона  минтақасига  мажбурий
кўчириб келинди. 
1-жадвал.
1959-1989 йилларда Фарғона минтақаси аҳолиси миллий таркибидаги
ўзгаришлар
Миллатлар Андижон Наманган Фарғона
Фарғона
минтақаси
1959 1979 1989 1959 1979 1989 1959 1979 1989 1959 1979 1989 
Ўзбек 76,2 84,9 87,6 77,8 83,4 85,1 71,7 75,2 81,6 75,2 81,2 84,8
Рус 6,4 3,8 2,6 4,1 3,0 1,8 10,7 7,6 5,7 7,1 4,8 3,4
Татар 4,9 2,7 1,4 3,8 2,4 1,0 4,7 3,4 1,5 4,5 2,8 1,3
Тожик 1,7 1,5 1,4 8,0 8,6 8,8 4,0 5,1 5,3 4,6 5,1 5,2
Қирғиз 5,0 4,2 4,1 2,6 1,1 1,6 2,7 2,2 2,0 3,4 2,5 2,6
Бошқалар 5,8 2,9 2,9 3,7 1,5 1,7 6,2 6,5 3,9 5,2 3,6 2,7
1-жадвал  маълумотларидан  кўриниб  турибдики,  Фарғона  минтақасида
ўзбек ва тожик миллат вакилларининг салмоғи кузатилаётган йилларда ортиб
борганлиги табиий ўсиш суръатининг юқорилиги, шунингдек, маҳаллий миллат
аҳолисининг  ташқи  миграцияда  бошқа  миллат  вакилларига  нисбатан
пассивлиги билан изоҳланади.
1990  йиллардан  бошлаб  собиқ  Иттифоқда  юз  берган  муҳим  сиёсий-
ижтимоий ва иқтисодий воқеалар, иттифоқдош республикалар ўрнида мустақил
давлатларни  юзага  келиши  натижасида  миграцион  жараёнлар  кучайди.
Натижада, қрим-татарлар, месхети турклар ва бошқа миллат вакилларининг ўз
она  юртларига  қайтиши  минтақадаги  туб  аҳоли  –  ўзбеклар  салмоғининг
ортишига олиб келди.
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1991-2018  йиллар  мобайнида  ўзбеклар  салмоғи  минтақада  85,6  фоиздан
90,3 фоизга ортгани кузатилди. Бу кўрсаткич Андижон вилоятида 89 фоиздан
93 фоизга, Наманган вилоятида 86 фоиздан 89 фоизга ва Фарғона вилоятида 82
фоиздан 89 фоизга ортгани кузатилди. 
Минтақа  вилоятлари  орасида  Андижон  вилояти  миллий  таркибида
ўзбеклар салмоғи юқорилиги билан ажралиб турибди. Андижон вилоятининг
барча туман ва шаҳарларида ўзбеклар салмоғи 90-94 фоизни ташкил қилади. 
Наманган  вилоятида  ўзбеклар  Косонсой  ва  Чуст  туманларида  энг  паст
бўлиб, ўзбеклар мос равишда 36,4 ва 62,7 фоизни ташкил этади. Мингбулоқ,
Наманган,  Норин,  Тўрақўрғон,  Уйчи,  Учқўрғон,  Чортоқ,  Янгиқўрғон
туманларида  99  фоиздан  ортиқни  ташкил  этиб,  бир  миллатли  туманлар
ҳисобланади. 
Шунингдек,  Фарғона  вилоятида  дастлабки  мустақиллик  йилларида
ўзбеклар  салмоғи  минтақа  вилоятлари  орасида  салмоғи  жиҳатдан  энг  паст
кўрсаткичга  эга  бўлган. Фарғона  вилоятининг  Қирғизистон  Республикаси
ҳудудида жойлашган Сўх тумани аҳолиси таркибида асосан тожиклар ташкил
этиб, ўзбеклар салмоғи атиги 5,5 фоизни ташкил қилган. Фарғона вилоятининг
Фарғона тумани аҳолиси миллий таркибида ўзбек ва тожик миллат вакиллари
нисбати деярли тенг. Фарғона тумани аҳолисининг қарийб 46 фоизини ўзбеклар
ташкил  қилади.  Шунингдек,  қурилиш  саноати  шаҳарларидан  ҳисобланган
Қувасой  шахри  аҳолисининг  68  фоизини,  миллий  хунармандчилик
ривожланган Риштон туманида 89 фоизини ўзбеклар ташкил қилади. Фарғона
вилоятининг бошқа туман ва шаҳарларида ўзбеклар салмоғи 90 фоиз ва ундан
юқорини ташкил қилади. Марғилон шаҳри ва Бувайда тумани аҳолиси миллий
таркибини 97 фоиздан ортиғи ўзбекларга  тўғри келади.  ХХ аср бошларидан
бошлаб Фарғона водийсидаги қорақолпоқлар, қипчоқлар ва ҳатто қозоқлар ҳам
ўзларини ўзбек деб атай бошладилар1. 
Фарғона  минтақаси  аҳолиси  миллий  таркибида  ўзбеклардан  кейинги
ўринда турувчи миллат тожиклар бўлиб, таҳлил қилинаётган йилларда минтақа
аҳолисидаги салмоғи 5,1 фоиздан 5,3 фоизга ортгани кузатилди. Тожиклар сони
ва  салмоғи  жиҳатдан  Наманган  вилоятида  энг  кўпни  ташкил  этади  (9%).
Тожиклар асосан Косонсой ва Чуст туманларида жойлашган. Тожиклар қадим
замонлардан  ҳунармандчилик,  деҳқончилик  билан  шуғулланганлар.  Асосан
Поп,  Чуст,  Косонсой  туманларининг  тоғ  олди  ҳудудларда  жойлашган.
Косонсой  туманида  аҳолисининг  61,5  фоизи  ва  Чуст  туманида  35  фоизини
тожиклар ташкил этади. Наманган вилоятининг бошқа туман ва шаҳарларида
тожиклар салмоғи юқори эмас. Тожик миллат вакиллари Фарғона вилоятида 6
фоизни  ташкил  этади.  Фарғона  вилоятининг  Сўх,  Фарғона  туманлари  ва
1 Абдуллаев О. Наманган вилояти. Наманган. 1995 й. 56 б.
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Қувасой  шаҳрида  тожиклар  салмоғи  юқори  бўлиб,  мос  равишда  90,  44,  20
фоизга тўғри келади. Тожик миллат вакиллари салмоғи Андижон вилоятида энг
кам  1  фоизни  ташкил  этади.  Тожиклар  асосан  қишлоқларда  кўп  истиқомат
қилишади.
Аҳоли миллий таркибида ўзбек ва тожиклардан кейин салмоғи жиҳатдан
қирғизлар  кўпчиликни  ташкил  этади.  1991-2018  йилларда  ушбу  миллат
вакиллари  минтақа  аҳолисидаги  салмоғи  2,4  фоиздан  2,1  фоизга  камайгани
кузатилди.  Қирғиз  миллати вакиллари кўпроқ Андижон вилоятида ўрнашган
бўлиб, аҳоли таркибидаги улуши 4 фоизни ташкил этади. Энг ками Наманган
вилоятида  1  фоиз  ва  Фарғона  вилоятига  2  фоиз  тўғри  келади.  Андижон
вилоятининг  Қирғизистон  Республикаси  билан  чегарадош  туманлари  бўлган
Қўрғонтепа,  Ҳўжаобод,  Булоқбоши,  Жалақудуқ  ва  Марҳамат  туманларида
ушбу  миллат  вакиллари  кўп  яшайди.  Юқорида  номлари  келтирилган
туманларда аҳолсининг 4 фоиздан ортиғи қирғиз миллати вакилларига тўғри
келади.
Фарғона  вилояти  Риштон,  Ёзёвон  туманлари  ва  Қувасой  шаҳрида  ҳам
қирғиз миллати вакиллари кўп учрайди. Айниқса, Қувасой шаҳри аҳолисининг
7,6 фоизи қирғиз миллатига мансуб эканлиги диққатга сазоворлир.
Мамлакат  мустақилликка  эришгунга  қадар  минтақада  рус  миллат
вакиллари  3,2  фоизни  ташкил  этган.  2018  йилга  келиб  руслар  минтақа
аҳолисида  атиги  0,8  фоизни  ташкил  этган  ҳолос.  Руслар  кўпроқ  вилоят
марказлари ва шаҳарларда истиқомат қилган. 
Юқоридагилардан  келиб  чиқиб  қуйидаги  ҳулоса  ва  таклифлар  ишлаб
чиқилди:
- мустақиллик  йилларида  Фарғона  минтақаси  аҳолиси  миллий  таркиби
ўзгаришида  механик  ҳаракатнинг  роли  устун  бўлмоқда.  Бу  эса,  вилоятлар
аҳолисининг бир миллатли ҳудудларга айланишига хизмат қилиши мумкин.
- русийзабон  халқларнинг  йирик  шаҳарларда  кўпроқ  жойлашуви  шаҳар
аҳолиси демографик жараёнларига таъсирини кўрсатади.
- ишлаб  чиқариш,  таълим,  хизмат  кўрсатиш  ва  бошқа  соҳаларни
жойлаштириш  ва  ривожлантиришда  ҳудудлар  аҳолиси  миллий  таркибини
эътиборга олиш лозим.
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